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T r i a l :  88TS64 
T i t l e :  P a s t u r e  c u l t i v a r  c o m p a r i s o n  o n  a c i d  w o d j i l  s o i l  - large 
plots. 
A i m :  T o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t  o f  v a r i o u s  l e g u m e  p a s t u r e  cultivars 
o n  p a s t u r e  p r o d u c t i o n  o n  a c i d  w o d j i l  soils. 
L o c a t i o n :  L a t h a m  - I .  McAlpine. 
S o i l  T y p e :  G r e y - b r o w n  l o a m y  s a n d ,  p H  5 . 6  ( 1 : 5  w a t e r )  4 . 7  (1:5 
0 . 0 1 M  CaC12). 
S o w i n g  D a t e :  1/6/88 
F e r t i l i z e r :  S u p e r p h o s p h a t e  7 0  k g / h a  d r i l l e d  a t  sowing. 
Results: 
CULTIVAR 
DRY MATTER YIELD 
3 0  S E P  (g/m2) 
SEED YIELD 
(g/m2) 
Serena 
Santiago 
Parabinga 
Zodiac 
Nungarin 
Dalkeith 
Daliak 
Geraldton 
Hykon 
Lisare 
Madeira 
Eneabba 
Tauro 
L S D  (p=0.05) 
117 
170 
210 
320 
404 
328 
311 
312 
248 
184 
209 
187 
61 
62.4 
42.4 
24.8 
10.3 
12.7 
27.5 
12.7 
13.1 
31.8 
41.3 
10.5 
22.9 
16.4 
8.5 
Comments: 
T h e  t r i a l  w a s  s o w n  a t  1 5  k g / h a  o f  i n o c u l a t e d  a n d  l i m e  pelleted 
s e e d  u s i n g  a n  e i g h t  r u n  c o n e  s e e d e r .  F u s i l a d e  w a s  a p p l i e d  a t  250 
m l / h a  p l u s  5 0  m l  o f  w e t t e r  i n  l a t e  w i n t e r  t o  c o n t r o l  g r a s s  weeds. 
S e r e n a  h a d  s e n e s c e d  b y  t h e  3 0  S e p t e m b e r  w h e n  t h e  d r y  m a t t e r  cuts 
w e r e  taken. 
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